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ABSTRACT
ABSTRAK
Kota Banda Aceh memiliki potensi menjadi kota metropolitan, sehingga akan semakin banyaknya pembangunan bangunan dan
akan semakin memakan lahan hijau. Ruang terbuka hijau seperti hutan kota merupakan salah satu lahan hijau yang diperuntukkan
untuk masyarakat kota Banda Aceh. Pemerintah kota Banda Aceh sendiri sudah memiliki kesadaran akan perntingnya hutan kota
tetapi pertumbuhan pembangunan hutan kota setiap tahun nya masih terbilang kecil. Sehingga pemerintah masih harus bekerja
keras menciptakan hutan kota demi kelangsungan hidup masyarakat kota Banda Aceh di masa depan. Untuk meningkatkan
presentase pembangunan hutan kota di Banda Aceh, Banda Aceh Madani Center bekerja sama dengan Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah (BAPPEDA) membuat sebuah perancangan Banda Aceh Botanical Garden (Kebun Raya Banda Aceh), yang
diharapkan dapat meningkatkan presentase ruang terbuka hijau dan memberikan manfaat kepada masyarakat kota Banda Aceh
sekarang hingga di masa depan.
Pendekatan perancangan menggunakan tema sustainable design, yang diutamakan adalah kelestarian lingkungan. Walaupun yang
diutamakan kelestarian lingkungan tetapi bentuk dan estetika tetap diperhatikan. Bentuk diambil mengikuti tema yaitu
bentuk-bentuk dinamis.
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